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Рассматривается структура, представляющая пьезомагнитную мат-
рицу, армированную двоякопериодической системой анизотропных 
(изотропных) тонких лент. Считается, что в структуре имеют место 
средние механические напряжения ij  , а также средние значения 
магнитной индукции  1,2kB k   . 
При анализе совместного деформирования матрицы и волокон 
принимается модель контакта по линии, что приводит к интегро-
дифференциальному сингулярному уравнению относительно контакт-
ного напряжения  0q x  
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где  k x  - дзета-функция Вейерштрасса, построенная на периодах 
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k  ; ii   и 2B   - 
средние напряжения и магнитная индукция, действующие в структу-
ре; 0F  и 1F  - площади фундаментальной ячейки и поперечного сече-
ния ленты. 
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